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Señores miembros del Jurado 
Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación tituladoel 
comportamiento organizacional y el trabajo en equipo en docentes de las 
instituciones educativas estatales del distrito de Végueta  – 2014. 
Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de  
la Universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de  
magister en educación, con mención en Docencia y Gestión Educativa. 
La presente investigación es de tipo descriptiva correlacional  y tiene 
como objetivo  determinar  la relación  entre el comportamiento organizacional 
y el trabajo en equipo en docentes en las instituciones educativas estatales del 
distrito de Végueta - 2014. 
El documento consta de ocho capítulos: El primer capítulo es la 
introducción, el segundo capítulo corresponde al  marco metodológico, el tercer 
capítulo refiere a los resultados,  en el cuarto capítulo se tiene la discusión, el 
quinto capítulo son las conclusiones, el sexto capítulo son las 
recomendaciones, el séptimo capítulo tenemos las  referencias bibliográficas y 
el octavo capítulo corresponde a los anexos.   
Esperando señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste 
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En esta investigación se busca  conocer la relación entre las variables en 
estudio, partiendo de la siguiente formulación del problema general,¿Cuál es la 
relación entre el comportamiento organizacional y el trabajo en equipo en 
docentes de las instituciones educativas estatales del distrito de Végueta - 
2014? 
La investigación es cuantitativa no experimental, se realizó un estudio  
descriptivo correlacional.  La muestra es  probabilística aleatoria simple, con 
una población de  208 docentes, quedando una muestra de 135 docentes de 
las  instituciones  educativas estatales  del distrito de Végueta – 2014.Se 
administró un cuestionario de preguntas a los docentes con 28  ítems  sobre 
comportamiento organizacional y el trabajo en equipo. 
 
Para ver la relación entre las variables se hizo  uso del estadístico de 
coeficiente de correlación de Spearman obteniéndose un resultado de Rho=, 
885, llegándose a la conclusión  de la relación que existe entre las variables 
Comportamiento organizacional y el Trabajo en equipo 
 

















This research seeks to understand the relationship between the variables under 
study , based on the following formulation of the general problem , what is the 
relationship between organizational behavior and teamwork teachers of state 
educational institutions District Végueta - 2014 ? 
 
 The experimental research is not quantitative, descriptive correlational 
study. The random probability sample is simple, with a population of 208 
teachers, leaving a sample of 135 teachers of state educational institutions 
Végueta District - 2014 a series of questions was administered to teachers with 
28 items on organizational behavior and work team . 
 
 To see the relationship between the variables was done using the 
statistic Spearman correlation coefficient obtained a result of Rho = , 885, and 
concluded the relationship between the variables Organizational Behavior and 
Teamwork 
 
Keywords : organizational behavior and teamwork . 
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